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DIARIO 
OJF1NSOB D I LOS ENTERSSí B DE ESPAHA KN MARRUECOS APARTADO 1̂ 1 CERREOS NÜM 41 e 1930 — Número 2936 A^0 x.—LARACHE DOMINGO 31 de Ag 
£a Tiesta de la Raza 
U ta Asociación de ¿a Vrénso 
"eí lugfat de tos 
¿ocos" 
La Compañía Ibero Americana 
de lanzar al 
cuentos universales, y veamos uri tan estrochampnfe unidas conviven tra opinión tienen derecho a algu-
lazo de fraternidad en la semejan en nuestra ciudad. na cosita." 
za de estas leyendas con las qu-e El partido de fútbol que se cele- Y tanto como que ajusiandonos 
aromaron nuestra primera infan- brará el próximo domigo entre los a la proporcionalidad establecida 
cia". equipos "Europa F. C." y "Juven por el periódico portugués, si a 
Este interesante libro ha de te- tur Judía Deportiva" en el soberbio ellos babia que otorgarles las dos Ha úersanatídad titetmia dec ( 
^ ^ ^ f l i s i u s l r t í ? DñnnlPnañm* ^A7:'Pub.llCri0neiS,aCaía ^ ^ l u ^ l ^ ^ excvlente acogida en el pú campo del Santa Bárbara" ga lán-%ntades del mundo, es decir, el CLCIUCLFCL UC JjiUrUC/LCUUr C- /^morcado un hbro de J.Bentata que biico ^ ^ ^ ^ por su ent,isiasta mundo entero en virtud del volu 
Hace años que conocemos a leyendas y fantásticas narraciones 
pre?i( 
ronel Sr. Unceta constituirá un gráficos, a nosotros seria preciso, 
. ^ , j notable escritor de fibra sentímen harapientos v sent imen-señalado acontecimiento deportivo, que nos adjudicase además de la 
. • ¿«k viene heado en dedicar merecidos elogios;tal y va5tísima cultura acaS0 tales cuentistas de zoco van divul y al mismo tiempo un simpático fes Luna, algún planeta, toda vez que 
• t i r s . T " : M 3 i ^ t z z z * * -1 m * * * * — - * » * - ^ e i ^ *se-tendran derecho a ocho o die2 ••mi-
13 ndo'el gran festival con el que telectualidad española. 
lpZha de conmemorar en Larache la Su alto prestigio de peno- ^ 
gloriosa fecha del 12 de Octubre, dista y escritor, le 
por los territorios de Africa. gundo tiempo del partido mas de tades" del mundo, según aquella 
gran prensa ilustrada española e rn(íiscutibl<>ment,e ^ns i i^uyé un doscientos exploradores tangerinosj donosa manera de catar, quienes 
lentos escultistas y un después de descubrir un vasto con-
Jaques 
acto tjne _-
«oriR aoveomídai pues Aparece ser Egta es a grandes rasgos la dis-
ba de revestir extraordi- a áer gobernador civil de Avila y en ¿1 viene I.ealÍ2an 
acierto esta publicación d?l not?-- harán movim 
Bentata que en el peno- ble ogcrior j BRntata al que envia_ brillailte desfile tinente, fueron dueños de una gran 
mos nuestra mas co-rtial felicita- ¡Iodos los larachenses debemos parte de) últimamente descubierto, 
_ do una gran labor de divulgación i6n excelente obra - » la- prestar nuestro apoyo al Comité or después de domeñar a Europa, na-
« a ser ^ f ' ' T C d actúa como man- m mültiPes " P * « t " * 103 glar de os zocos', agradeciéndole ganizador de los Exploradores es- da, no nos contentamos con menos 
dimos a conocer a nuestros la Asociación de la Prensa de La- s.ón ^ ^ S = = = S = í = ! ^ ^ 
.wer actores el nombre del insigne pe- rache, que marcha a la vanguardia doreg de marr0L[UÍes LA PROXIMA VERBENA DE LOS 
exquisito poeta que ha de del movimiento intelectual del Ma- . . K . 
tamente simpática y educativa que 
una vez organizada ha de ser un 
nuevo galardón para la ciudad del 
a esta en r lua^cómo manenedor del Certa-, rruecos español, debido 
^"li terario para el que. ya se tusiasta labor que viene ^ ^ u i b r a d i l i S á t í / í t e l 
vemos en los zocos d^ estas ciudades EXPLORADORES DE ESPAÑA 
rodeados de una multitud atraída 
han empezado a recibir trabajos en do su junta directiva y su presi 
Secretaría de la Asociación. dente el cultísimo escritor don Fran 
Cristóbal de Castro, escritbr de cisco Muro Gómez, 
vaetísima cultura, tiene un bagaje Cristóbal de Castro ha de tener ^ gu iibro ^ ^ ^ 
literario dignq de su autozirada ílr- una gran aCogida en esta bella ciu- cog„ 
ma, conocido por millones^e^lee- dad del Lucus,_ población p n l ^ f principio fundamental 
DE FUTBOL 
Dio» Bentata en su prólogo que 
Arablemente condensa lo que 
Un hemoso gesto 
de (a Duquesa de ¡ £os partidos de 
Guisa hoy 
£os convictos so' 
ctaíes 
COLISION H^TRE LOS HUELOUIS 
TAS Y LA FUERZA PUBLICA EN 
CORDOBA 
• i 
Madrid.—El ministro de la Gober 
túreS de España y las Repúblicas admiradora de los heraldos de as de 0-flloso^ía esperes haIlar Ayer han sido fijados en los p r in - l f loy a las cinco de la tarde se ce-, nación manifestó a los periodista3 
hispano americanas. lotras patrias, y como tal heraldo ^ ^ ^ cuentos Cuen, cipales establecimientos de Ja pla-j iphvtfÁ un interesante encluentro que .en Córd0ba hubo una eolisión 
Este inspirado poeta es cordobés se nos presentará en la Fiesta de Quédense la didáctica ™ los careles anunciadores de Inamistoso entre los equipos locales entre los obreros del ramo de cong 
y muy joven terminó las carreras ja Razai este gran escritor y ex- 1 u 1 • 
de Derecho y Medicina, lanzándose quÍ3Íto p0eta ai que la Asociación f las especulaciones 
al campo de la literatura donde le de la Prensa rendirá el merecido maestros. ISosotrr-
aguardaban éxitos que habrían de homenaje que debe al saliente pres * cSón d^ los Exploradores de Es-
levarle a la primera fila de los es- literario de esta destacadai 0>entes marroquíes, ^amos a escu r L , 
E. 1 F T ' , • t^ i„*uA*A oc^o char al juglar de los zocos. paiia lA10Pa ^ Piache, cuja ot ' / ' a1 .heridos por los hue guistas con ar 
cr lores españoles. figura de la intelectualidad espa- , .. - * íranización se está llevanrin a pahn A las c noc y media y en el cam-{' „ 0í * a 
j No te llames a engaño si las con- fedUliSdLIUI1 bo esid uevanao a cano ^ i113 ^ J ^ „ i a „ h i x n •,nia blanca, un sargento de Ssgun-
'sejas transcienden a polvo de siglos}0011 ^ ^tusiasmo por parte del Po del Santa Barbara ^ m o en ^ 
'comité local. ¿tendrá l u f ^ ^ p a r t i d o ^ t r e j o s ^ Se restableci(5 el 
algunos obreros contusos. Fueron 
En el periodismo ha realizado una ñola 
labor formidable desde periódicos mmmi 
madrileños como "La Epoca", "El " 
Globo", "La Correspondencia de Es 
paña", "El Gráfico", "Diario Uni -
versal", "España Nueva" y ú l t i -
mamente en >'E1 Liberal" y "He-
raldo de Madrid", siendo también 
frotas Militares 
ni porque alguna de ellas te re- , 
cuerdo las que te decía una vi-eje-] Ayer una comisión del Comító-fe^PO.^ SaJitoJ^bara y 
í 
El excelentísimo señor general., 
jefe de la Circunscripción don Fe-
•'cita querida y amable en tus pri-Jestuvo en el palacio de la zona pa- r 
dórico Caballero, ha pasado en la 
eros anos, que todas las consejas ra entrevistarse con el Excmo. señor resante a juzgar por ios valiosos eie^ 
dv3 todos los tiempos y de todas general Caballero no pudiendo hacer mentes conque cuentan ambos on 
lo por salir en aquel momento S.E. ces • 
ordeti rápida-
. Los obreros nanrideros no que prometo ser muy inte- , v , ' - .bocundaron la huelga, los valiosos elei 10 
son 
las tierras. 
Ruedan las fábulas a través d e ' P ^ visitar el Establecimiento de 
Cría Caballar. Tisita que reahza-
ASOCIACION DE LA PRENSA 
La entrada será pública. 
colaborador de periódicos hispano- mañana de ayer una detenida visita za_ 
americanos como "La Nación" de al Establecimiento de Cría Caballar las edades, oe ^ U n ^ t e en c o W ^ ^ ^ ^ 
Buenos Aires y otros. siendo acompañado por su jefe de neme, de raza en laza, oe pueoiu Tán pl presidente dol comité 
on pueblo, y toman en su rodar _ 
e s ires  tr s. sie  aco pañado r s  j 
Cristóbal de Castro en el perio- Estado Mayor y ayudantes, 
dismo y en la poesía logra bien En el citado Establecimiento fué 
pronto destacárse"'formando sus ar- recibido por el coronel jefe del mis 
liculos numerosos volúmenes. Con mo y todos los jefes y oficiales. 
Otros escritores españoles, funda la La visita terminó próximamente 
Asociación de Publicistas españo- a las 14 y 45. 
les y americanorj y es nombrado 
AL VUELO 
Y ya pasada, mil veces en hora 
buena, la época sangrienta del Wo 
grob, cuando la paz florece, aso- rdad de Larache haba decidldo aPla 
Convocatoria 
Por la presente se convoe.l á jun 
la general extraordinaria para el 
día 31 de los corrientes a las 19 ho-
l'as en prirnera convocatoria y a 
las IQ'SO en segunda, en ei domicí-
¿A quién debiera pertenecer el lio de la Cámara de Comercio para 
zar al festival que organizan a be- mundo que habitamos? ¿qué pus- tratar el siguiente orden del dia 
,. , . . An Local de los Exploradores nuestro matices vernáculos de cada uno de , T u o T / D r S n m O X .. • ; . , , ; n „ companero don Jacob S. Levy. Á ~ \ J O Llin<JO ellos, pero la idea madre es una y ^ • 
no se pierde jamás. Ayer nos comunicaron que S.A.R. 
la Srm^. Sra. duquesa de Guisa, 
det mundo 
presidenta de la Asociación de Ca-
académico y fundador de la poesía Con motivo de haberse hecho car- memonos al alma del moro a tra- npricio d , Ca d , ^ j - blo o nación tiene mejores t í tulos Primero. Lecura del acta ante-
- * . iráa i\e\ \a p u n í h a i i m c n r l n n e f r í í 1 t ^ i _ n ^ • • r j apañóla. go del mando de la Circunscripción vés dc la cual han Pasado GStos 
Como publicista, sw obra es co- el excelentísimo señor generni don . ,, 
|\iü?(5mía, l ía b l a n d o ten! - Federico Caballero al cesar én este 
do una gran acogida por la crítica cometido el coronel don Manuel Lo 
y por el público obras tan cono- pez Gómez, se ha hecho cargo del 
cida? como "Canciones galanles"" regimiento San Fernando y Co-
(pt)e$íaO "Luna Nueva" "Los i n - rrandancia Militar de Alcázar, y ce 
sutiobles". ""La bonita y la fea", sa en el del Regimiento el teniente 
E l Somatén Arma-
do de £ irache 
restar brillantez a la verbena" de para Pos6erlo? GuestiÓ11 «s esta que t ío í . 
los Exploradores españoles. si se Patease en serio, suscita- Segundo 
• . - , , . . ría sin duda una discusión inter- t iva. El Com té Local de esta simpáti- o . , u n n £ 
y i . . , . . minable y desde luego estéril. De Tercero, ca Institución ha visto con alta sa- * . 0. J- 1 • 
.71 J. , U J „ , AN ahí ^ e carezca de trascendencia cantes. ^ V o ^ f t » » ! .a invocaVi.n.uedota.do. inio .e Leraehe 30 d„ agosto 4 fc*. 
UUMVÍ e puede hacer, desde un punto de vis 
_ tirpe real 
Gestiotles rfc la direc-» 
Elección de cargos v i 
El comandante secreario del So- 1/11 ̂  lü01, . . . ta absolutamente retórico, por po-j 
- U . niñas del Registrador" y "Jlu coronol "don ¿a ímelo Garoi. C o n d e - a t é n en la mañana de ayer es tu- ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ J ^ T L - ^ 
por dentro", estas últimas no- quien se hace cargo del mardo del ^ o despachando con S. E. .orne- a og i pueblos colonizadores, 
velas que alcanzaron un indlscuti- segundo batallón, cesando en esto ^ 0 a su aprobación vanos asun CJ0 'on Ese valor y no otro tiene lo que j 
éxito literario. cometido el comandante don Ladis- os que durante la ^ r a ^«senc a ÓUcos > ^ también el jefe del Gobierno italiano, Mus-
Cristóbal de Castro también ha «o V i s K t v en el de la C o m b a n - ^ ^ hab,an * * * * * ^ ^ M T ^ O ^ L españo «olini, ha conseguido recioniemen-, 
Aovado su esclarecido ingenio y vas cia Militar de Alcázar el teniente lentes. una te en el articulo que acerca de ^ 
tttbt cultura al Teatro, habiendo corone don Antonio Martin Delga- Parece ser que S. * qu . con tan l ^ u i ; ,dllCaCión expediciones polares ha pub .cadoi 




El presidente f\. 
Ese valor y no otro tiene lo que iFRANCISCO MURO GOMEZ 
"Juan José" 
Piarcón "Gerineldo" v otra; que n^atén de la Circunsaripción tra 
¿ de la infancia de las tre^ razas que 
^ han mantenido durante varias Procedente de Ceuta pasó a] ;irk > W buenas impresiones de la Cor-
|^l)oradas en los teatros madri- de aver en esta plaza el comandan- te, respecto a lo que én su dia, no 
lefio?- de Caballería don Vicente Torres lejano, será la honrosa Institución 
Ultimamente, ha lanzado al mer quien regresó a aquella población de los Somatenes, particularmente 
LA UINOX ESPADOLA 
eado del libro, dos hermosas no-
•̂ela? que han hecho aumentar su 
I^iblico femenino, entre el que ya 
^nf muy preferido. 
"líts Mujc^08,, y "Mujeres wlra-
W(llnTlf^as,, son las o b m mas re-
tioaUn oste Rrftft Mcriior q\id 
acaijft de trwiucir y publicar u n 
vnlúrncf. de tres íemas Judión roi\ 
en las últimas horas de ayer. en el territorio de Marruecos 
cual pertenece el siguiente pjm'a-' Hoy sejasú^uará n el Teatro Ká-
fo "La mitad del mundo pcrlene-'pana la ubra cumbre de la litera-
cería a Italia si reclamásemos to- tura española. "Juan José", peli-
dos los continentes descubiertos porjcüki edjtada en Inglaterra en honor 
los Ualianos". |dn| público español. 
Comentando esta declaración del1 ^"an José", según ol libro dei 
Duce, expresiva de sus sueños im ins'.gne dramaturgo Joaquin Dioeü 
Cr baife de hoy 
'1 concurso que Hov a las diez de la noche se ce- p-rialislas, el gran diario lisboeta ta. está interpretado poc Manolita 
Judicar ía edi- lebrará en la Unión Española un "0 ^culo" consigna "Si *sta aflr-.del Río (en el papel de Uot») y 
L i A. ^ « krtwi CnHfti raaciój KfostoUlli fuese vorda.[.Anelqui Millar (en «í papol do Juan 
W ttftulo 'Teatro dramático ju- Eílabhcimíenlo de Cría Caballar df 
Ha sido destinado a la Auditoria Como resultado del 
dc Marruecos con residencia cu Cou 0 anunció para adjudicar 
te el auditor de brigada don Antte t ó n del Boletín Oílcial de estos So- gran baile social. 
nio MaHin de la Escalera. matenes encontrando justas las con Esta noche * amplio sal^n cen- ^ ^ ^ 1 ^ S ^ ^ l 
.„ 1o v-niA^ "Psoifiola ?e vera encontraría cor. granno; aineülui*] 
kim* contenidas en el pliego pre ^ J ^ ^ ^ ^ L M des, la mitad sería para los UaliWvada A h pabtaila con realidad 
untado * único concursante l eño ^ i ^ s de M*m* - - ^ b K haciéndonos «nt ir todft 
An^l Carca de Cas e socios ^ ^ I n i portugueses y aun habri.lqué co. la sublme belleza que el asunto * 
^nérán et baile extraordinariamenls lar con [M españoles m én nues^cierra. 
e
Esta hermosa obra ha sido lie-* 
Se ha incorporado destinado al 
Wo" del que se ha ocupado recteñ- L ¡ | ^ ^ Í ^ 1 ^ ^ ^osé Ex tA c o ' ó a ú o adjudicación 
^m«nte la crítloft ^ e no ha t i t u - mera. * hdustriaj, 
Vaúet e im&esos de todas ciases en 6 O yñ 
TRABAJOS EN A^ABE Y HEBREO • TALLE» OE ÉMCUAOCRMACION 
•••hwniíi-v'i 
1 DUWO MARROQUI 
exi2tomdof¿5 d¿ i JXgenc iaEevu ¿Dónde se bebé la mejor Cerveza? 
€spaña.- Jfopa de \ 
£CltiÜ.CfX¿ 1 ri'dIlsPortes automóviles. Turismo, i 
| Plaza de España.—Lirache 
E l Consejo Técnico de Explorado- Esta acreditada age/.cía de auto-
res de España (Tropa de Larache), t^ne establecido el siguien 
informa a sus socios protectoras y te horario para sus servJ(.log flj08 i 
familias de los muchachos que de- . . 
i ^. ̂  de viajeros: seen inscribirse como exploradores * 
de -esta tropa, que dichas nscnp- De Larache a ia ZODÜ francesa 
ciones se admiten solamente hasta |C. T. M.) 6.30 m. 
el día 30 del actual. Pasada dicha De Larache % y Tánger: ; 
fecha, queda cerrada la admisión. ^ m̂  ^ ^ ^ y 4 ^ 
• K i. 
, . ' De Larache a Aicazarquivir, 6,30 
Este Cons-ejo Técnico saca a con 
, i l t 9 30 3 7 30 t v 0 no*he curso la plaza de ropero esculüsta > . '» L- ' * u,uo-
en cuyo concurso solamente podrán De Larache a Tetuán y Ceuta, 
tomar parte las madres o hermanas (p0r Dar Xaui) 8 m. 
de exploradores afiliados a esta tro- . . 
^ , , . . D e Larache a Tzenin. Jemis Be-pa. lias bases se podrán consultar ' 
en la oficina provisionardel CjUb ni Al>ós? 7 m-
plaza de España. [ Despacho de billetes e informes 
Larache 20 de agosto de 1930. 
E l secretario 
DAVID AYACH 
—EN " E L COCODRILO". 
—¿POR QT~E? 
—POR ESTAR RBPRIGERADA EN MAQUINAS "ATE". 
REFRIGERE EN.ESTOS APAftVTOS Y OBTENDRA E L Mlfe^O 
RESULTADO COMPLACIENDO A fcü CLIENTELA. 
PARA PRESUPUESTOS: H O N NIE S. —LAR AE HE -TETUAN. 
Z . H . B . 
Aviso 
imoortante Z . H . B . 
C O M P A Q N I E A L G E R l E N N g 
Sociedad anónima fundada en Í877 
Capital: 105.000.0CO de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francés 
Donmilio social: PARIS 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBlOg 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
V. B . 
Elpresidente 
JACOB S. L E V Y 
en general: Plaza de España, 
Loi séñeres Ceriat y Ctmptñia, a^eotei de U cervezi 
Z. H. B., tienen el honor de informar a sa Eel clien-
tela, que a pesar de ia tan bueoa acogida que dio ei 
público ai concurso de cápsulas Z. H. B., efectuado en 
Diciembre del año pasado, este año so propone hacer 
un mayor regato, que consiste en 
¿áE ADMITEN ESQUELAS DB DE^ 
VüNCION HASTA LAS DOS D I U | 
MADRUGADA 
7 
E l enemigo 
mortal de los pequeños! 
1 de cada 4 de los niños que mueren antes de los 
5 años es víctima de la diarrea infantil. E l princi-
pal propagador de esta enfermedad no es otro que 
la mosca común. Destruid las moscas y salvad la 
vida de vuestros queridos bebés. Vaporizad Flit. 
Flit extermina moscas, mosquitos, pulgas, poli-
llas, hormigas, escarabajos, chinches... y sus crías. 
No es peligroso. No mancha. No confunda Flit 
con los otros insecticidas. Bidón amarillo - franja 
negra. No se vende a granel. Exija los envases 
precfniados. 
por niBTCf: PrsonETS RÜRM^'SS Y CU . unís. soi-A. larctioai . 
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S o n l a s m e j o f á i d é l m u n d o 
Lá ieóhc oondenssda E8BENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacaa sacas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
paelos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES cpie se han hecho de 
eele artículo y elija siempre eh la lata el nombre de P. F . E S -
^SNSSN. Rapreaeutante fg Laracha: Aüíoalo Lópw 
Créditos ú-. Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valoree 
Suscripciones. I 'igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de chequeí y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
f en todas las ciudad « y principales localidades de ARGETIA de 
TUNEZ y de MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediterrémea 
L I N E A B A R G E L O N A - A F R I C A - q A N A R i A S 
AGENTES P A R A MARRUECOS 




25.000 FRANCOS EN EFECTIVOig»»-
eu ferina diitiota a la del aotertar concmm. i May* 
Mií cápsulae eeu.-nera^M con una señal ^.ipecial Inte-
Hermeote, aerán clistt-ibuides ectre lo» p^c-xiis«s er.vbs. 
Fl poseedor de cada cápsula eoumerada, puede pre-
sentada a ICÍÍ señores Coriat y Compañía, e a cualquie-
ra de sus Sucuisalea o Agencias, y se le tbsnsiiá 
25 {roncos, sin más formsdJdades que la de fírmer ei 
recibe cerrespeudiente. Larache, Mayo 1930. 
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NOTA.—TraDibercÜe en Ceuta al vaper «Mediterriseea, et i 
4eiline • lea puertee de Tánger y Leraclie. 
OTRA.—Se admite ftrfa peta tedei íes paerles de lipftlt i 
t I i l u C&B?«7{KS y Balearei. 
Agesela n Larasket f lSANCiSCO LLOPIS. 
irao tíotfil Restaurant Cspana 
G r a n E m p r e s a m A y t o m ^ v i l a s 
a i e n c i a n 
SITUADO EN LA PLAZA DB ESPAÑA 
Aatif Jto Hotel montado a la moderna, con magnifloo aervioio de oo-
Q°§̂ KA Bapléudidai bai)itaconei y cuartos de baño. Goiüidaa t la oart| 
poor abonoa y cubierto!. Se ilrven encargos, 
lata casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
(EMPRESA ESPA^OLAl 
José LJodra Sa 
farrocarnl de Larache a Alcázar 
Automóviles de jran lujo> gran ra} idez y con butacas indivdua^s. Las m&k ISMRWtíifa ffeaftw Mtejf-jr a i 1 S i fltMmSb fie 
Empresa más antigua, con matení l moderno e,pfopiado a las aarreíe-? 
ras que recorren y personal ¿xper mentado. 
%ERVIÍ¡IO DLARIO ENTRE CEUTA^ TETUAK, XAÜEN, BAB TAZA j 
TANGER, ARCiL^, LARAGE Y Al^CAZAR. 
HURARIO DE SALIDA a partir cel 14 de abril de 1&S0, en combinación 1 De 56 a 99 » 
con la Eiupreia "La Española,', | ^ « 100 a 951 » 
CEUTA A TETUAN. 7 30. 830, 10 12, 1330, 15 30, 16 80, iS 45; i< X| ^ i «̂̂ CO •» «¿«léele, 8 PlAe. ÍÍ'SO les 1.600 kÜ«gr«MM« ptT 
w fraeeima dle 130 klletrae 
De no a 49 » • TSO iá. 
vn Id. té . 
1*50 per oeáa freotiióe de 100 kl lefraat. 
TETUAN CEUTA: é, S'ao, 
TETUAN TANGER: 8. 
UNA GRAN MARCA 
PARA DíSTINGUÍR DOS EXCELENTES PRODUC-
TOS PARA LA ALIMENTACION 
12 43, 15, le ' ló , 
itrao. l e m 
9, 18. 
CEUTA TETUAN TANGER ARClL/ LARACHE: T'SO y 18 80. 
^¿UTA TETUAN R GAIA ARGILA LARACRE PIREGTO.: X'SO, i 4 ,̂ 
CELTA TETUAN XAUÉN: T'SO y l i 
17 45. I8ivj, 
» » > 
io . is'st-, 
TETUAN R GAIA, ARGlLA J^ARA( HE 
TETUAN XAÜEN: 7, 10 30 l^SU. 
TJvIUAiN BAB TAZA: 7,S0,' 
TANGER ARCILA LARAGIiE hU.h ^ : ?, 18'3íJ-
TANGER ARGILA LARACHE: z , 1 3 ^ , 1 ^«f0. &*tSO)i 
TANGER TETUAN: fl'lS, »», 13'^ lrty0 
1ANGER TETUAN CEUTA: ¿'15, '¿ 4?s30. 
TANGER XAÜSN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, lír tb, 
XAÜEN TANGER ARCILA LARM VÚ: M 
«AB TAZA TETUAN CEUTA: 13 ;-. 
BAB TAZA TETUAN TANGER: i jo. 
LARACHE T.ZEN1N ÍMEGARE V rí.vl¿ EEN; AROü 7 15, i4 30. 
ALCAZAR TAATOF T E F F E R HE^EHAU: 7*15 14. 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA AIU,ULA LARACHE: ^»30. 
CARACHE RGIL TNGER: 7, 13V> 17. 
LARACHl ARCILA TANGER llr Í;A^ CEUTA: 7, i m 
LARACHE ARCILA R'GAIA XITvJ ^1 CEUTA: r90 18 
LARACH8 XAÜEN BAB TAZA y 7. 
L A R t C H E ALCAZAR: 8, 10, i'; o, 1*3, 16, itt'SO, 17*80 i r » 
ALCAFAR LARAGHS: 8'45t r30, t \ Ig'̂ SO, U'SO. 16, 17*80 y I t . 
ALCAZAR LARACHE ARGILA TA* QER: 6 12, « . 
SERVICIO DS K8PAJIA 
^ R ^ S ^ r ^ M ^ V i d u a l e s STüDEBA 
yPANHARD W á f l f t y carroezados en los Estados ÜDfdos d 
América y en París. Servicios en «ombínacíón eos la llegada y ItfM 
de los barcos, rápido de Cédii y Sevilla, para Madrid Barcelona » i 
rlnclpaies linean de automóvilei deAndalucía. 
Salidas de Algeciras para Cádii atlas iS'SO. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a las 7 00 
Sálicas de Algeciras para Jerea y Sevilla a lae 13'30 y 1 3 ^ 
Sahda de Sevilla para Jerea, Algeciras a las 6'00 y 8'00 * 
H HMIIItM 
i ^ m mm i m a n 
tito $ 
Ez^eieate servicie de Oomedor » U caria. 
Bebidas de ezeeleetea y acreditabas mar9»Et-T«páa Taríadai 
FRENTE A L TEATRO ESPAÑA.— CARACHE 
Suscríbase a DiARiQ MARROQU 
iiitf 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas corríefií^l 
en pesetas y divisas extranjeras 
Bufcuml tn Larache Avenida Reina Vleforií 
DIARIO HARROQT^ 
CeoU 
V l t r . 
7y21 




E D C i O fciclas sin la correspondiente guh da posesión, sarán aprehendidas , 
dando lugar a la imposición de la 
En virtud de las facultades que corr?5poliente penalidad. 
^ concede el articulo 38 del Re- ^ ^ ^ a ^ licencias de ca. 
N o t i c i e r o I o c a l ! U L T i i V i A H O R A 
elamento aprobado por Dahir de 
za se refiere se declaran válidas 
He aquí el programa de músca_miestro estimado amigo don 
que ejecutará la banda del regi-'poklo López PactecOj director 
miento de San Fernando a la bora Banco de Estadr- Mairuocos en 
de septiembre de 1929, que regula ^ ^ tran?currido el pía ^ ^ o s t u m b r e e nia plaza de Es- Arci]a. Desearto* > |a joven enfer-
el ejercicio de la caza en la zona ^ ^ un ^ de la fecha de su ex ^ t ía un total re.taljiocimienlp 
,; Q ex dictador Seguía y uno de 
sus hilos 
„ protectorado y al objeto de pro- dician la3 qu,e va estUv¡eren en Primero El Raposo (pnmera vez) 
c« r . r . l » repoblaoidn de las espe- ; ¡eularc bien cntea. P . D . - U C. n w 
fie5 de caza en determ.nadas cab. ^ de « ^ u n d o - NuUs Algenenn .. 
VISITAS AL JEFE DEL GOBIERNO c¡ón Pública ha recibido a un nu 
vengo en disponer que durante 
que habrán de renovarse el Tres númer03í_L> G 
SE ALQUILA O SE VENDE una 
panadería con todos los accesorios 
Mad^d—El Presidente del 
bierno general Berenguer recibió es 
(}o- mPrnso grupo de estudiantes per-
tenecientes al Instituto italiano de 
jas, veuew « r - ^ azarse mismo dia en qxl'e cumPlan' dando Tercero—La Santa Espina, Sar en Barrio Nuevo, núm. 17. Dará ta mañana en su despacho a los mi 
el presente año solo po r . lugar sino a la imp0Sición de la co dana __Morera. razón, don Fernando Gala. nistros de la Gobernación y Fomen 
cabilas que a continuación j;„„4 r„*v*n _ T . A rnmhatant Pasodo- to coa los qUp conferencio exten-
samente. A la una y media el pc¿-
en 1 
6e expidan 
ZONA DE TETUAN 
ej Haus Beni Ider, 
rrespondiente penalidad. ) Cuarto—Le co b t t 
| Sin embargo, como las meneo ble.-Sousa. ^ 
nadas licencias son independientes 
de las guias de posesión de armas, 
- 1 Por encontrarse su distinguida ^ e n t e marchó a Cercedilla de don 
El número 66 ha sido el premia- hermana enferma en Madrid donde á{i se propone regresar mañana. 
reside, en la madrugada de hoy ha oa do en el sorteo benéfico celebra-
Anyera, ej n ™ * , *>'^ ei r que se refieren los artículos 3» ^ ^ el HospitaI de la GrUZ salido para .la Península debida- EL MANDO DE LA ESCUADRA 
fahs y Sadrás, quedando prohibí- y 4Q dei ¡Reglamento y que están Roja' mente autorizado, el notable ocu-
da en las cabilas de Beni Hosmar, obligados a obtener los poseedores 
BeQi Lait, Beni Mesauar, Yebel He de armaS) C0I1 arreglo a lo que dis-
jjijj y Beni Hasaa. p0ne e| articulo 44 
para la utilización de las licencias soldado que fué de regimiento de 
• • • lista y capitán médico don Juan Ma 
En la mañana de ayer falleció en ^ Ortega que permanecerá en la 
Ferrol.—El marqués de Magaz FU 
Estos jóvenes estudiantes hacen 
un viaje de estudio en Italia. 
El ministro se interesó sobre la 
organización del Instituto éntrete 
niéndose largamente con los direc-
tores de este viaje. 
RT^A EXTRE INDIGENAS 
del mando Marsella.—La Seguridad ha pro-
ZONA DE XALEN anteriormente expedidas deberá 
eos. 
posesionó esta mañana u 
de las fuerzas navales que toma- cedido a la detención de tres indí-
mani- g^nas llamados Sadum Amar, Búa 
rrah Ali y Conmer Ahmed que du-
» i rante una pelea nocturna hirieron 
l su llegada a Madrid en- " ^ ¿ J ^ EMPEORA EN BUE gravemente a otro árabe llamado 
se advierte que ^1 ^Hospital de Convalecientes ?1 corte una breve temporada 
Feliz viaje deseamos al distinguí Idn P1111- iao * lúe a a e:,Dpd„ ista v hacemos y(Á0S obrasdel Cantábrico 
San Fernando Forencio Chicote Mar PP especnai^ta } hacemos \o4os. 
tiene en el lecho. 
NOS AIRES 
Buenos Aires.—Todas las tropas 
áatán acuarteladas por orden ael 
Estará permitida la caza en las acompañarse la guia de posesión de ( _ infortunado sol-cuentre mejorada a su distinguida 
cab¡las del Ajmás, Beni Said, Beni armas, pues en caso contrario ca- ^ J f ^ ^ hoy a las siete h.ermaGa en la dolencia ^ la ™-
ziat) Beni Guerir, Beni Esmih y recerán de todo valor aquellas h - .y media ^ la tarde 
xionl Jaled y prohibida -en las de encías y se impondrá las penalida- Descanse en paz. 
pepi o* J r , vj , n ' Í' ministro de la Guerra 
,BeIy Ahmed, Guezaua, Beni Se- correspondientes por carecer de la De su visita al campo regresó el 
y¿l Beni Selman, Beni Busera, Be- guia de posesión. j Saludam03 ayer en Larache al distinguido segundo jefe de la Me- LUCHAS EN LAS ( 
Di Mansor, Metiua, Mestasa y Beni 
ErsiQ. 
Cadur Mohamed, actualmente hos-
pitalizado. 
ELECTRAS MARROQUIES S. A. 
Aviso 
ZONA DEL RIF 
Estará permitida la caza en las 
cabilas de Beni Urriaguel, Beni Amj 
mart Beni Mesdui, Targuist, Ke-
tama y Beni Seddat y prohibida en 
jas d e&enhaya, Bocoya, Beni Ittef, 
Peni Bufrah y Beni Guemil. 
ZONA DE MELILLA 
Estará permitida la caza en las 
cabilas de Kelaís. Beni Bu lahi. Be 
l os r 
La acción de denunciar las infrac notabie periodista y abobado don "al-la Jalifiana comandante don Ma 
cienes del Reglamento, es pública Andrég Hurtado deí Vallo, distin- nuel Granados. Nueva York.-Telegrafian de Bue 
ícon arreglo a lo que determina A guido amigo nuestro. . . . nos Alfies ^ ha habido luchas enj Ten.endo que realizar algimos tra 
articulo 25 i* . . . • p H v añ™ *™* ^ laS CalleS entre 103 partldarT10S 5 bajos para la ampliación del Cua-artlCUl0 5- ' i P^cedente de Ain Grana donde se .ad^rsarioS , , 1 Presidente Ingo- dr0 de d.e la central 
^ ^ Alcázar saludamos ayer a encuentra destacado con un labor yeni ¡eléctrica dê  Larache se advierte 
_ _ ? nuestro estimado amigo don David de Mehal-la saludamos ayer al dis x , 
Garage Continen- SU*. ^ *m**> ** ̂  ********* u - . ^ E N fj™D0S AER0- L y ¡ T Z l t X Z * * i t 2 : 
' carr i l Tánger Fez quierdo. PLAINOb / v". o. , i • . cuuu xdugei . ^ ^ go próximo 31 de los corrientes se 
— | > Dusieldorf.—En las cercanías de rá cortada la corriente desde las 
Regresó de Tánger, nuestro es- AcomPafiado de su distinguida fa esta ciudad chocaron en el aire dos 6 horas de la mañana hasta que se 
Itímado amigo el empresario del milia manana saldrá Para Zaragoza aviones que cayeron desde gran al- fulíjimen, que será probablemente 
Teatro España don José Abitbol. donde se ProPone Pasar una breve tura quedando destrozados. en las primeras horas de la tarde 
temporada el distinguido oficial de' 
Intendencia y presidente de la Aso HOMENAJE AL INVENTOR DEL 
tal 
ABIERTO DIA ^ NOCHE 
PRECIOS DE ESTANCIAS DE CO-
CHES POR ABONOS DE UN MES" 
Coches ligeros 
Camionetas 
ni Tuzin, Tafersit, Beni Sad y Be- • Camiones 
n Uliach y prohibida en las de Ulad , 
Setut, Ben Sidel, Metalza, Queb-^ 
dana y Tensaman. ( 
ZONA DE LARACHE 
i 
Estará permitida la caza en las» 
cabilas de Beni Gorfet, Alh Serif,: 











AUTOGIRO Colegio de N jestra 
os 
f Para pasar unos días en esta pía- ciación de la Prensa don Francisco 
j za llegó ayer procedente de Acazar Muro Gómez, 
la ((istingüida, esposa de nuestro **. : Murcia—Se prepara un gran ho- S(>fjQf|| 
querido amigo el teniente coronel Esta tard9 a Ias siete celebrará menaje al inventor del autogiro La 
de Infantería don Antonio Martin asamblea ge.eral la Asociación de la Cierva. ¿B L M ^ C 
< Delgado. ^ Prensa en el domicilio de la Cáma EI aeródromo de Murcia se deno- " " 






EL UARDENAL PRIMADO 
a Ma-
En la mañana de ayer firmaron del régimen interior de la Asocia-
sus esponsales en la iglesia de la c^n^ 
Misión Católica don Pedro Bono y la 
bella señorita Beatriz Mena. n ¡ Barcelona.-Ha marchado 
Deseamos a la nueva pareja una En la banda de Ras Remel ha re- (iñú el Cardenal Primado, 
y üeni s e K a r y • ._, v.ri f soltado herido por uno de los miles 
cohibida en las de Garbia, S a h e l , ! , ^ ^ ^ t0d08 ^ - fie objetos que como cascos de bo- LOS BIENES DEL EXPRES1DEN-
L n f v Bnni A . ^ ' adelantos modernos. Estación ofl- tellas latas de conservas hay d i - rpE LEGUIA SECUESTRADOS 
Jolot y Beni Aros. cial Tecalernit para engrase de ^ Con licencia marchó el capitán de ^ . J ^ ^ ^ ^ un hijo ^ f * bECUESPRADO. 
[ches. Agua a gran presión para la- Aviación don Antonio Martin Luna. COTlocido agríc.ultor señor Orueta, Por orden expresa,del jefe del 
En las cabilas que se mencionan'Vado de COches- Inññd0T * < al que deseamos rápida mejoría. ' Gobierno revolucionario teniente 
TE ^ ,¿ , ¿AX. , máticos eléctrico, etc. ¿ 
y en las que queda prohibida la J Procedente de Alcázar llegó en - nes del exdictador Leguia han sido 
caza en el presente ano, se permi- Ceces ú* 0^s lón de ma Ha mañana de ayer el capitán del Ayer saludamos m esta al rico secuestrados hasta que sea sxami-
lirá efectuarla en el año próximo '5as con IaClJaaal^ ̂ t f ^ r íercer batallón del regimiento de iero 8evillano Di Manuel campos nado su proceder como dictador d-1 
guardando asi un turno entre unas 'ANTES DE C0MPRAR CONSULTEN < San TEernando don Antonio Fer- Pefia( Perú durPaníe once aflos Ctad0r d J 
yo t rasPara faCi l i t9 r , t comoalpm| PRBCI0S . nandez Prieto. 
Cinio indica la renoblación ' t**"^*™™*****™^^ ' ' , INGRESA EN LA CARCEL EL EX 
.pío sa indica, la repoblación de r * , C ^ r » / ^ Ayer entró en el rio el pailebot a «e compra un piano en buen es-
,aá especigs, I \^Ol£QÍO (1<C ( ¿ a n i U m0̂ t "Gonzalvez Zarco" al mando lado. Razón en Casa Goya. 
En las cabilas en las que queda j S ( l b ¿ í ^ capitán don Roberto Luis No-
píohibida la caza, se permitirá efeej > . ^ vale con un cargamento de madera 
procedente de Lisboa consignado a 
don Jacob Gabay. El citado paite-
Se pono en conoc i miento del pú 
blico en general que a partir del 
próximo día primero de septiembre 
quedará instalado este Colegio en 
el nuevo edificio construido al efec 
to en la calle Guedira. 
Los padres o representantes du 
las niñas que deseen matricularse 
en este Centro de enseñanza, po-
drán efecfuarlo durante los d ías . l , 
o todoslosWe ^ anteS CÍtad0' ya qu° 
el día 4 empezarán todas las cla-
DICTADOR 
tuaría, pero sin armas, a los indi -^ 
ênn?» naturales áe las mismas, por Calle Gris número G 
ío que se refiere a conejo. 
A fin de facilitar la p/acuca de la 
^¿6 , se establece un radio alrede-
tior dn cada una de las poblaciones 
la «ona, de cinco kilómetros, 
^ el cual podrá cazarse aunque 
m próximo lunes primero de sep bot saldrá hoy con dirección al puer 
üombro fondra lugar la apertura do ,to lisboeta, 
clases de enseñanza primaria qu 
en este Colegio dirige doña Patro Marchó a Tánger, de donde regre 
cinio Díaz García, dándose adema sará hoy, nuestro querido amigo y 
clases de mecanografía y labores compañero don Jacob S. Levy. 
• E l día quince de esto mes darán 
Myy mejorada de la operación su 
día quieran seguir ampliando sus 
ronocitnientos 
«Jfta radio eslé comprendido en comienzo también las clases noctur 
Muña de las licencias, según o] ñas, para los niños y niñas que l«-
arMniln rtt,í««x . . , , • ^ „«4RT fr da, se halla, la joven esposa do 
« ' jcu io quinto de la autoridad niendo sus ocupaciones durante el ' » «> 
o^rnaliva de la localidad, presen-
tando la correspondí .nile instancia 
tn la Intervención rosp.vtiva. 
El ejercicio de la caza sin esta:' 
Pítnisto de las corrospo.idientes l i 
wüciaa de armas de caza, y para 
enzar. o ?olo para cazar y de 
?u1aá de. posesión de las armas da* 
Ü lugar a la imposición de una píi 
tialidnd consistente en la pérdidtl 
^el arma o del objeto ronqué s i 
^rotonda cazar, que solo podrá ré 
Y O 
foto de faut 
í&daKeinaüíctoria 
Ha desembarcado del cañonero 
"Grau" donde se encontraba dete-
nido el expresidente Leguia con su 
hijo don Juan que han sido condu 
cidos a la cárcel de San Lorenzo 
donde el dictador enviaba a los po-^j 
liticos y personas que no eran gra 
tas a la Dictadura. . í 
sos en el nuevo edificio menciona* 
do. 
Bembaron á Haian 
UN JEFE AMERIANO ENCARCH-
LADO 
o d e g a s F r a n -
c o E s p a ñ o l a 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
GIMENTO PORTLAND NACIONAL 
G O L I A T 
en t&Qfos argentinos por Bás 
1í \ . i 
coperafío mediante el paeo \m Depositario: Manuel Areftas. Ave*' 
inulta tíe W pesetas. . o.ida íUlaá VieloHa, (Villa Martó 
Todas Us armas que sean condu- terésa i 
(Hrtitv * * * * * ftogfiTi y U ^ ^ ^ . - ü e Ví&k * H 
El teniente coronel Sánchez del 
erro ha decretado la prisión del (Jramóíonei y 41130* "IA ^ 
ciomanria,.^' americano Mr. Good Amo". Beta eaea Invita a «u di»-
que mandaba U acuadrilla de a e f u p ^ í clientela a *»eo«bw toe 
roplanos que por mandato del ex- jfotimog fe 
dictador Leguia salió para Arequi j^mfll 
pa con la orden de bombardear la . 
ciudad. Terrado. Hl alma de la tto^U 
por ei f eca (bljc) y Guexíiia y o«wj 
MIM'0N PAi,A «osmu | s Ytu,j6( Z i m , 
Madrid-La Gaceta publica un J«PW« 7 tí í«iflo del 1! 
leal decreto concediendo un m i l l ó u l u » ? por la orq-uesta > 
de peíalas para atender a jos dam-lJjómprams m ^oio* * &<p«pd 
•Jiiflcados del movimiento sismico | f i 9 j ^ i t a complete oa' 4 d í t ^ M 
tie Montilla. í*.,. . . , . 
} Album y ^ r o « muehof* (Slfiéii: 
enumerfef. 
eti Ai s lar , |ttMi | | | $i 
DI ANTES Bt: LOAROS VISI-
TAN ITÁLÍA 
loma.—El ministro de Instruc* 
Cewe za 
LA MEJOR QUE S E BEBE 
i i i Representante: a r c e l i a n o L a r i o s 
L A R A C H E — 
DIARIO MARROQUI 
u N 
Oo nuoatro correspons&l-deiegado Francisco R. 6aivlfio 
Ldl C O n ^ l r U C C Í Ó n ^ ciudad, nos cw^ratulaiDos 
ddüfiemente |M3r i no perdemos 
de Ifl nU6V3 ÍQl6S¡3 la esPeranza de ^ en esa obra 
Artística iampara;D.ismaemímdzón Noticiero de A l c á z a r ^ : : l ^ : ^ ^ r 
hallen colocación muchos de « lo? Cuando se iniciaron las importan Terminada su misión en esta a 
ob 
cuentran en esta sin trabajo 
EL PARTIDO DE HOY 
Acalle de la Palmera y el cabo dal 
distrito señor Arnet espera y ^ 
^jreros españoles que hoy se en- tes reformas que se han venido in donde ha estado actuando de inter H domingo tendrá lugar en es- lia que a la referida revista asict 
Mañana lunes empezaran los tra- . . . . , J i . j o » ^isia^ 
D. Juan Yaaüe 
troduciendo en el local social (KJ ventor interino, durante la ausen- ^ pla2a w partido de fútbol ^n^6 todos los somatenistas de Alcaz 
la Peña Militar, dijimos qu? entre cia de nuestro cónsul señor Maris- ^ juveiliies equipos bebreos Spor 
el decorado y mobiliario formaría al, marcb|' ayer sábado a la capi- ting Club de L ^ . ^ Q y el ideal de LA VERBENA DE TETUAN 
parte una artística lámpara que lía tal del protectorado, el alto funcio esta p l a ^ Entr'e jos referidos eq'ui 
ría juego con el alumbrado que se iario de la Dirección de Interven- ^ ^ jugará u¿a a^tistica copa. Son muchas las familias 
bajos para levantar el edificio d9 
la nueva iglesia católica. 
Esta noticia constituirá segurar-
mente un gratísimo acontecimiento 
para la población cristiana de A l -
cazarquivr. 
La construcción de este sagrado 
templo corre a cargo del acredi-
tado contratista de obra d L re&resó d9 España el viernes por la ej saión de actos y que puede con 
' l " noche el prestigioso teniente coro-sid.erarSe como verdadera obra dedo en el automóvil por las muchas za nos han felicitado por el modes tuán de la plaza de España. 
y buenas amistades que desde anti to trabajo que publicamos hace 
DESTINADO 
Terminado el permiso que disfru iba a colocar. ^ ó ^ .Civil don Ismael Almanzor, 
taba y completamente restablecido Ayer mismo comenzó a instalarse istinguido y querido apiigo núes- • 
de la enfermedad que le aquejaba la monumental lampara que va en t1"0-
_ E l señor Almanzor fué 'despedi-
Que 
í jarchan a la capital del proteoto-
aod para asistir a la verbena qUo 
t a dé tener lugar hoy domingo coa 
Respetables familias de esta pía- motivo de la inauguración «en Te 
AGRADECIDOS 
che don José Maria Rossell. 
Al fin la población católica de Al 
cazar, va a ver pronto cumplido, 
sus vehementes deseos da tener 
nuestra ciudad un templo que por 
su capacidad responda a la catego 
ria da a población europea. 
Como todos saben la nueva igle-
da en la prolongaoión de Sidi Ali 
nel jefe del Grupo de Regulares de arte 
Larache nuestro distinguido amigo Dicha lámpara construida con un guo tiene en esta plaza donde so tres dias titulado "Háy que ir con-
dón Juan Yague. metal especial, abaraca unas dimen le estima. tra la blasfemia" y nos invitan a , , 
Que Heve feliz viaje 1-e deesa- que continuemos en esta campaña. E^ ¿a:rSeut* uegujar^s de esti 
Muy agradecidos quedamos a estas ^ P 0 dori Jo3é !concepcfión, «ti 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ sincaras felicitaciones que nos alien mado amií0 I1U6str,0> ha sido 
- --̂  ' ZÍT* tai1 Para prosigamos -en este tÍQado al batallóri ^ Cazadoree Al 
M 9 i Q ® n UQVlCl propósito. f01130 X n a ioná* marcha «i dia 
tí del próximo septiembre. Mucbo 
ENFERMA A lamantamos la marcha d» tan « . 
calante amigo y ©n su auevo 
Se enouantra algo delicada en su tino la daseamos toda daaa d« prt* 
Durante todo el dia de ayer este «iones de mas de dos metros da an-
distinguido jefe de brillante histo- cho por tres de alto. nicw-
rial militar, fué saludado por sus Este valioso objeto de arte e« de 
numerosas amistades tanto del ele- manufactura española construido 
de manto cvil como militar que al dar en mq de los ^randas ta leras sia cuya primara piedra cupo el ho -u- ^ ¿ , 
Ife ^ biioqvímda sa congratularon Bilbao 
ñor de colocarla al ilustrisimo se- / , , ^ , 
.que haya regresado completaman 
ñor obispo da Gallpoli an su últi- l. • T 
pía rió i ta pastoral, sará construí r«stat)leoido- Relieve, raproduoi«ado a nuestros do an asta poblasión un nuevo equi 
La distinguida esposa del s-eñor antiguos escuderos. de fútbol israelita denominado 
Todo su adorno está hecho sobr» quedado totalmente constituí 
Bugaleb próximo al aditicio da l u - IagUe qu<idÓ pasando UmPorada *n D6 intervalo da una a otra figura Maguan David qua traducido al as 
tervención Civil y Consulado. MadrÍd de ^ Probable de estos escuderos se halla también pañol significa Escudo da David. 
_ salud la distinguida esposa del tac pandadas. 
¡Dieo de la Junta da Servicios Mu-
a£jo níoipales nuestro buen amigo don 
Juan Miguel Rodríguez. 
De todas veras deseamos pronta 
Según nuestras noticias la cons- tal restablecimiento, 
trucción de la nueva iglesia se lle-
vará con toda rapidez por existir 
el firme propósito de inaugurarla 
al año justo de haberse colocado su 
primera piedra. 
En esta ocasión cumplimos el de 
ber de felicitar efusivamente a la 
junta de damas pro iglesia por -el 
El sitio cogido para levantar la cu lli st5gullua w ™ * ™ ™l sobre relieve el escudo de España, Este nuevo equipo está int^gn 
nueva iglesia no puede^er mas aproPrÓXÍm0 sePtiembre- Con las águilas imperiales que usó Por entusiastas israelitas y cuenta 
piado por ser una de "las mejores Nuestro respetuos» .saludo de pn gu reinado Garlos V que fué Rey además con la ayuda moral de las 
avendas y nervio principal de ialbienvei*da al prestigioso jefe de de EgpSafia y Emperador de Ale- principales personas de la colonia ^ total * la d^tinguida en 
futura y modernizada población de los Re&ulares de Larache y nuestra hebrea. 
Alcaza?. ma8 sincera felicitación por su to- Remata la soberbia lámpara una Este equipo que viene entrenán- e l CARCHO ^' \ 
corona de España confeccionada , dose diariamente vestirá camiset^ 
con el mas refinado gusto. >* **** y negra y también panta'óu También viene pac i endo fiebres, 
| Sobre la parte exterior de la lam negro. palúdicas aunque afortunadamente 
'para penden seis bonitos faroles du Para la primera quincena del mes benignas nuestro estimaclo amig0 el 
•cales que hacen juego con el faro entrante ha concertado un partido j9fe de la policia Urbana áon Fran 
monumental que ha de colocarse en con otro equipo local denominado cisco Carcaño al qu^ deseamos to-5 
'el vestíbulo de entrada. Híspanla. al mejoria 
En su parte interior la referida Nuestra felicitación a los organi-
A c a z a r - L a r a c h H T e -
tuári 
POR DAR XAUI 
Se informa al público que ha 
quedado establecido un servicio de 
lampara tiene lugar destinado pa zadores de este "once" local, ya A TETUAN 
fitámeo esfuerzo que ha llevado a — * w «w ^ \UCGS con las exte- iue viene con su actuación a co-
ca bo para que nuestra ciudad ten V *J,9ro* entre Larache y Tetuán ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c^vo perar al fomento del fútbol en esta Para ver a su querida familia, 
narchó a Tetuán el prestigioso y 
del billete: primera 10 pe- tres poten^s lámparas. 
ga una iglesia católica que haga" £a6imdo Por Tezenín ? Dar Xaui- a 
frente a las necesidades de la po-' Precio 
nDentro de unos dias daremos cue blación cristiana de esta plaza. [ MUÍ*. Segunda 8. 
La construcción de ese sagrado Salida de Alcázar 6 mañana. D0 ta de la pronta inauguración de los 
edifici o viene a aliviar en buena Larache 7 mañana. Salida do Ta*»'alones de billar que van en la plan 
parte la crisis de trabajo que hay^ tuán 5 tarde [la baja que indudablemente hará 
on esta población. [Déspacbo de billetes: jPlaza de Es- 'que sea uno de los mejores casinos 
Do fijo que on esta hermosa obra pafla. Agencia Levy rde nuestras plazas de protectora 
han do encontrar ocupación buen fZSíSSSSSSSSSa^^ < 
número de obreros españoles de los ..vVf.HlS DE AÍSCNCIARSE GONSÜI 
diferentes artes y oficios. ; i £ lAü ÍSÜÍÍIVAS TAKil'AS DJS 
Al alegrarnos de la nueva iglesia f tBUGa^AB OJft B8T» DIARIO 
£1 jardín de Aiá 
onecido comerciante de esta plaza 
ii Abdeselam Elhsisen. 
LA REVISTA DE HOY 
Como en nuestro número de aysr 
*nuiu¡M ma>onn IWIIÜJI mumu ULI m i iiMim—n mni 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa^ 
pnECIOS DE ALGUNAS LABOIXB 
P I C A D U R A S % i 
o. 
i1 Madura ftá&k cuarterón 
Oener Parta^áf;, Gonipetidofa, cu») m6i 
Picadura Superitó, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Riíeña, nieck- cuarterón 
C í G A R I L L O S 
Slegaintea p^^^o, oejelilla 20 cigarro* 
Coloniales, id id. id. 
Snf.'r^txre« id. id. 44 












I Q R O S ?üftoa 
t)? FÜipixía» 0*80 y CIO 
de 0*75 « m 
Hoyo Moclerrjy iitiinfífo 1 
Cm-onas 












Ci?arriUoi ABDULLA. GAPfltAlf, GOUBIS, DÜBÍC 
U SULÍ NA 
Confitería; pastelería y repostería 
de 
ANDRES PARADINA 
Establecimiento montado con todo 
confort Se sirven bocadillo.«. 
o« reciben encargos para boda-
bautizos, santos y lunchs. 
¡ó¿a de Sidi Buhamedj junto : 
pafá de ]a Alhamurn 
ALC AZARO UIVIR 
En el Teatro de la Naturaleza se 
royectará hoy la grandiosa super 
l oducción en siete largas partes de nunciamos5 hoy domingo a las seis 
a suprema marca M. G. M. tiulada .e la tarde tendrá lugar la revista 
El jardín de Alá" maravillosamen- le armamento y ifluniciones del So 
e interpretada por Alice Terry e j ^ t é n armado de Alcázar, 
ivan Petovich. 
"El jardín de Alá" es una verda-
era superproducción de argumento 
pasionador con el liyo y propie-
ad que la citada importante casa 
p >||>ra nos tiene (acostumbrados. 
L& un asunto grande, de gran 
mrca e interpretado por grandes 
alistas. 
Se dan lecciones de violín por • 
profesor Antonio Juvifiá. 
Antigua calle del Consulado. Ca 
$ de don .luán Cano. 
Pasará esta revista el comandan-
te y capitán auxiliar del Somatén 
ie la Circunscripción de Larache. j 
Como ayer dijimos esta revista 
COMPRE USTED UA PAUUJfiXH 
UE ÜLüE BLAND 
t 
; l producto que sustitutuya la me-
jor de las mantequiilai. 
VENTA EN LA TIENDA 
SIROCO 
S t VENDE 
J ü S t ROMERO 
BARRIO DE LA JARA 
FABRICA D E GASEOSAS Y 
SIFONES 
Venta de hielo al por mayor, » 
domicilio y al detall en BU casa, 
Se garantiza la existencia de hielo 
¿oda la temporada. 
I SUSCRlBASJt A MUTA DlAíUU 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
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L A R A C H B - P U E R T O . 
• 
L u z y g u í a 
para !a madre, es tMe co-
nocido reconstiTuycnte 
Con é l la madre adquier* 
vigor, nutre poderosamen 
Je a su hijo y a leja ios 
peligros de la debiliaad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la ReaJ 
Academia de Medicina 
Bl melor conseio para una madre 
es recomendarle el uso. durante la 
cHania. del activtáni© jarabe de 
HIPOFOSRTOS SALUD 
t>«dt<f Jarabe Salud |M>r» avfUir MniUOene^ 
« O T A . — K l servíala desde l i Plan de Eapáñ», e« combinada 
[aa l«t o-acbeM-aalemóviks de la £ t B p í « f i « «Hcrnáado.i l-SciR>»n«8.>t 
p a n . a 
CONftTÉÍiíA Y PASTELERIA 
&e reciben etiear-gos parn ántos, bodáí y baut»^8* 
Zoco de Sidi Buljamed, JuoU a la Bandera KapC:*,—Alda*^1^ 
